















lnsf'rción de anuncios tomuo¡cados reclamO! y
gacetillas, en primera, tercera y cuarla plan:¡, i
precios cODvencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pI!
na a precios reducidos.
- ._-~~-~--
por Il1li.1lIimidad que el ~r. Sagasta salvó á
Espaüa de que la cati,strore de la derrota fue·
ra mayol', )' de que en tan apurado, bíblico
Ir311C~, 110 se perdieran COIl 13'i colonias rl~n­
lJ':llias rle la patria, I,edazos tic 1" Península,
Los patriolas COIl palclltc de tales so~tCll­
dl':ln que hubiera sido IllPjnr sf'guir com!Ja·
ticlldo como el Tr:JIlsvaal que ·al fin' ha pe·
r('cido, Sill r('flexionar que para prolungar lo
Illcha !lO somO:i uu Trallsvaal, pueiJlo nacien-
le y sirl inlel'eses m:Jleri:Jlcs flue defender )'
que adem:'ls no eslamos en 1808».
La /:.)Joca, despucs dc hacel' IIn l'eSllmen
tic la vida política del ilusu'c jdr~dl'1 Gobier-
no, ali3Ut':
En lall larga vida, el Sr. :=:ag35ta !la come-
lido muchos errOI'I':;, fiero ha prcstado tam-
biloll muchos y granues servicios. ,\t1vt'r-
sarios suyos, cumplimos gllslosoS UII deber
tle jusliciu reconociéllJl)lo :lsi) prorl3mando
t:I patriotismo COI! quc ha proceditlo>).
El NaCional, el! Sil arLículo de fondo dice:
El llomb,'p, ue este «llluslIlrnón quc no ha
ht'cho ni hace liada», va unido;1 los trallsfor~
maciones progresivas drl ,,:tis, A las épocas de
su intern/lción más constante cn el Gobierno
perlenece lodo 10 que aqlli se ha hecho de
1l0laiJlc: el Código ch'iI, el sllrragio universal,
el ,!lIrado, la libcl't;¡t! de la cÜledr:l, la ley tle
impl'ellta, l<l ley dcmocl'illica de osociacif}llcs,
en 1111 solo punLo dcficielllc 1101' lodo" impre-
\'isw al discutida }' n\ \'Olllrla ... Y sobre esas
y otras mudanzas de la I('~i ..bcióll, ha re31i·
zadn el caudillo libel'al 1111:1 labor O:iCUI'3, más
dificil, de rn;'IS IlrO\'ecllU que llillj:;UlliI y la
(1'1(' Ill:lS puede ~aslal' las energias de \ln
hOIll!Jr'e, la salll;l labor' tle la paz, 1'11 lucha
persp.\'e"allte con todo g(Íner'o de discOl'dias,
hasta lograr' el desarme {iefJllilivo uc la revo·
lución, el ill7rcsCl d~ los rl'publicallos en la
monarquia, la cOllse:'v:lción de Ull parlido
pnplllnr de l?obicrno, CoIHl':l disiucllcias y re-
bl'ldias inlf'l"mi¡('ntes,
Sa¡.;a~l:l l'l'cogió el podel' ell la j,l1'nau:J tris-
te del Pardo IInra s:H:ar Ú li.l Hegcncia cn sal-
vo de las (el11p,~stadlls qlle :l!I13g:ab;¡n pOI' la
dcrecha y por la izquiPl'da; \·oh·ió :'1 rrcogf'rlo
ruando:i lodo audar se liU:i echaba f'llcil11a el
desastre sir. ren1l',liu, para $opllrtar el cOIlOic·
lo sert'llamcnle )' P:lI'" cUIljlJrar el negl'o pre·
s:lgio de la :ln<ll'qllia».
PUf'dr. dedr':)!' flrlc bs opillinrH's piladilS ,'c-
pr'csf:nlan lo que la 1l1:l_1'ol'ia lid p;li~ sirolf',
rr:iIU'I'1O Id ~r. ~l~f:a~la, y llf' a!li l<ls di-
fil'ulladt'S l'un que' Il'opil'za, il¡H'Il<l;S !ó=IlSt'¡I~ll:l,
1:1 illra de sll~lj\Llirl(', !lO :;(110 pf.r In qlle al
parlido lihenil I'n ,JI con ..liltlciún intl'rlla se
rdierf', ~illo dr~de t'1 PUII(lI dr \"isla m:"ls ~,,­
rll'ral: pIII'Io qllf' Sil pl't':'lligio 1't'preSetll:l en
la poliLi¡'a c.sprn-llI\a.
Jaca 16 de Agosto de 1902
Sr. Sag-as!a ha servido para 'lile amigos y ~d­
\'f'rSJrios hayan expresado su opinióll respec·
lO ;] la larga y ~Ioriosa historia política del
jere del partido liberal, pudiendo desde luego
afirmarse que en ~eneral estos juicios, al eX3·
lIlilli.ll' imparcialmenle los servicios presladus
por el Sr. ~ngasla ú la C:lJlsa de In Iibel'lad )'
dr:1 pro~r'cso, la moderación COIl que siempre
ha sabido eOllducil'se, y el noble p:Hl'iolismo
COll que CIl circunSlanci:ls (lificilísimas no \3-
ciló en encarg-arsc del poder {j ries~o de pero
del' la popularidad, que é$ baH~ de su induda-
ble presli~io, rinden un honlcflajc' tlc'justicia
que, cn medio dc los disgustos que lanlo
abundan CII 1,1 vida polílica, constiluye Ulla
nota salisfactol'ia que 110 debe pasar inadver-
lida.
Debemos lambién consignar que, al emilir
un j1licio sillletico sobre la iutcI'\'{'llción "el
Sr, Silg3S1:l en la vida ¡Jllblica, pcriódicos que
no eSlún ligaJos pOI' \'íncul¡IS de partido {,'Oll
el presidcllIC del .Consrjo, declílran que le-
jos dp, CDrl.~idcl'ar termirlada la misión de
(tste, cnmo se 11 abÍ<l uicho, clltielldell que
la palria espera toda via Huevos scrvicios de
per:lonalidad tan dificil lIe reemplazar como
el ilustre jt'fe dt'l partido liberal.
Rilldic:lHlnse á la juslicia,-<'scribe el Jle-
raldo-diosa que tall escasos fieles licue en la
polílica, no creemos que nadie df;je tle reco-
nocer qut' Sagasl3 lIa sido)' es una fuerza;
que Sa;:;':lSl3 reprCSf'lltil lOdo un pt'riodo de la
lIistoria de España que se miró en él como en
un espejo, con lodas sus virludes )' t1efeclos
113cionalríl; que Sagasla preSló, ~ aún puede
continuar prestando, si fluiere, seiwladns ~el'­
vici' s f¡ la causa de la libertad, elf'l rl:a;imen
conslilUciollal, tic la paz y de la patria,
~Iuchas, muchisimas veces e~lllVO la palria
en situaciones de increible riesgo de perder-
se lotalmente, )' en ladas ... lIas Sagast3 si na
logró coujurlll' el mal enlero, consiguió al
menos, reducirlo:, SIlS menores propol'ciorJe:.
El 74, con lres ~uerra5 civiles, In carli::;ta, la
call1onal y la scparalisla: el 81, al cerllf'I'Sr
sol,re nllestro pueblo vientos de reacción, que
supo conjurar, devolviendo iI los catedl'úticos
sus cátedras)' alargando la IibcrlaJ á la
prensa: el 85, al morir O, ¡\Ifonso, cnando
parecia imposihle que hubiese hombre de go-
biernos capaz sin trastornos de COlllinllar la
historiJ emprelltlida diez <lilOS :111 tes, tIc! 86
al 90, logrando el! el Parlamento Iw·
cer ulla I'cvolucióll legal, tr'anSfOl'lll;Hll!o 1"
esencia tic las instituciont's m¡'rcp.d :tI Stdr3!!io,
ulliv('fsal, al Jurado. etc.: el 93, l'palizando
la empresa tan calumniada, pero tan tl1il, de
las economias, sin la que acnso no Illd.lieramos
p,ditlo salir COII vitla de la prueba del desas
lre.. ,. y por ültimo, el 98 ...
Lo hemos dicho en estas mismas columnas
del fleraldo en repelidas ocasiones; cllando
pasen años y mlls oños, y con las Irjanías de
la Historia se juz~lIe ser~namentP, imparcial·
menle, de las personas y las cosas, se fallará
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Uniea y "olu.¡••mente para los enfermos
de 101 ojos, , cargo .lel muy conocido y acre-
ditado médioo oculi.t& D. AotolíD BarrU&'¡
oa~~drátiQoque h. eido de dicha 8epeciali:
dad e.b l. F.ouitad de Medicina d. S,laman-,
oay antiguo ayudante del Dr. Cervar. del
Madrid,
Se.practioa todo género de operáoion88 en
• loe oJOt, oomo 10D Cotol'o/4" Rija" Pllpi.
ft ltU art1ficialu, B.lt'll1Jinn.~ eLe etc, a
Ror.. d. coo,alta: Todo! los días de nue-a
ve d. l. maftana á una de 1.. tarde. a
FONDA DE ESPAÑA
BOLSA
C9ÜIGei4_ ofieiol ., U, d, AfOlIO
4 por fQO interior. . , , . .
~ por tOO J.:xtel roro . , . .
l.mortiuble ,lIS por 100.. .
Aduann, . . . , ., . •
Aceiollea del Banco.. ., . • • •
Id. de la ToIbacalera.
Cambio lO&lre Paril. , .:
Id. id. Londre., ..
4por 100 español e,D Pa;rÍJ.. •
•
E:c hu: Trimestre UNA peseta.
FuuA: semestre i'lSO pesel" J lS al año.
EnulolRo: Id '" p6l8tl5 Y8 al aiío
-
JUSTO HOMENAJE
El anuncio equivocat.Jo de la rClirJtla del
SEMANARIO DE AVISOS
'r~via no ha principiado la animación que en anterio-
rellnoa le Dolaba ),a en esta epoca, Los labradoreJ, espe·
randa, lin duda l orientlr'681 del gIro que lomarA la nueva
call1.P.JUa, DO P.elO IUI produCIOl al mercado, si no en pe-
Q"1nas, canUdades, que 611 oada alterao la situación de
c;¡ ma J de e5~t.1ciOD que hace atguna. semann domina.
Los precios se 5Oslieoe;n con firmeza, siendo de 41 A &tI
peselas eahi& en Barcelooa J de 3:J a 40 en Zarago13, &egJia
setn huerlas, hembrillas ó de monle.




16 Sdbado.-Santos Roque, JacinlO, TilO y Somplicia-
DO ySantlF-8ereD3 y Eu'remia.
1.7 Domillgo, - Santos ~oaquin, padre de Nuestra Seño·
ra l Pablo, LIbrado y Mirón y ::ianta Juliana
18 LuntI. -Sanl06 Agapito, lauro, Floro y León y
santas Etena J Clara de lIonle Faleó,
19 Morw,-Sao1os Luil., lIagiD, TimoleO, lIari:loo,
Jalio y Donato J Santa Teda,
W Miircolu.-~ntOl Benwrdo, Samuel, Filiberto Leo-
,¡gildo, Lucio J Porfirio,
~t JutrJu,- santos Maximiano, 800050 y Privado y
Sanlas tirilca J Juana Franci~ca Fremiot.
22 Viernel.-Sántos "i¡)(lUto, Sinroriano, Zótico rAn·
















































































Ha merecido crédito la información de El88pa~
porque publicó otras t'obre el mismo asnnto qce 8e
confirmaron plenamf"ote. Se ha dicho que sus infor·
mes proce,jí~n de la representación pontificia en Ma-
drid. Puedo garantizar la inexactitud de tal a6r,!,a.
ción. Lo que O'eurre es que el periódico gamnelBta
tiene, sin que sesepa oomo, noticias muy exeetasd.e
lo que ocurre eu los círculos diplom&ticos. 10:0 el M~·
nisterio de Estado se intentó antes de ahora instrUir
expediente para depurar cómo llegaban ó poder del
colega noticias que parecian amparadas por el secre·
to diplomaticomásexquido. Fué empeñolnutil. Desde
luego pUi'lut" afirmarse que la última informaci6n DO
se ha becho en Madrid; vino á lo que parecedep~"
yas muy frecuentadas por dip16maticoe extranJe-
ros y per8oo88 del gran mando. Y esta circuDstan·
cia t"s la que ha becho suponer á la gente que tenían
un origtln autorizado. Respecto á la actitud Q.ua
guarda el Vaticano en todo este pleito de las nego-
ciariones, puedo afirmar, por relerencjaa dignas de
crédito, que no es intransigente, ni belicl)t;a oomol~
prensa rsdicalsupone; sinode uoagran;amargufsa
verpe víctima de diligencias é incorrrecciOOeB qus
por lo mismo que se trata de un poder inerme, ~on
más dolorosu. . .
Se confía, sin embargo, en la prudencia exq.ul~lta
del duque de Altnodovar y en la fdaMad de anllD~
con 9,ue el Sr. Sagasta mira los asuntos, para qu.e e
conflicto se conjure y la conetlrdia tan benefiCl~
para laM dos potestades, no llegue á romperse, DI
siquiera á entiviarse. ..
" " dEl Rey ligue 8U naje triunfal por todoelNorte e
CRÓNICAS M~ DRILE.ÑAS
•
U..a informoci6n plriodi&lica.-La eut.sll6n NligiOllJ.-LG
actifud dd VIllieano. - HI ,¡aje dll Re,.
Gran estrépito ha producido la semana última
una informaci6n publicada por El lmpa1'cial, a@e·
gurando que el gobierno no habia presentado hasta
ahora ti la Santa Sede Ilotas definitivas y concretas
sobre BUS pretensiones en punto á la cue.~ti6n reli.
giolla. El COn8l"jo de mmistros reunido 111 día si.
guiente de esta información Sl"nsacional, contl"stó á
ella indirectamente en la Dota oficiosa, negando
exactitud á las noticias del periódico gamacista y
anunciando para dentro de este mismo n.es la coo.
te6tación definitiva de Roma á las pretensiones dp.1
gobierno.
A pesbr de esto toda la prensa ha mostrado cierta
incredulidad ante lasafirmacioues del gobierno y en
el ánimo del público ha quedado flotando la sospe.
cba de que el al'unto capital encomendaúoó la solu·
dón del gabiuete del 5r Sagasta, no está tao. ade·
lantado como pUdiera creerst...
11 u
El gobierno hace dos afirmaciones capitales: pri·
mera, que por conducto de D. Alejaudro Pidal eo.
Marzo último y del Sr, Gutiérrez Agüera, (nuestro
actual representante en el Vaticano) en Junio pua·
do, preseutó 3 la Santa Sede dos not89 pidiendo la
defioir.i6n de la8 Órdenes religiosas concordadas y la
rebaja del presupuesto de~clero. Parece extraordi_
nario que ('S8S notas no baya!l tenido contelltadón
basta abara; pero no etJ posible que el gobierno bi.
ciera afirmaciones que en su dia no puJiese probar.
Lo qU'3 la S'ente dada-y como cronista imparcial
reflejo la impresión dominaute-es si esas notas Ion
tan termlOantes coma t08 miu;steriales dan á enten·
der, porque hay en ellas t)ropo~iciones cuya sola
eUllnciación sería un motivo de ruptura con Su San·
tidad. !EJ:l qué el gobieruo está resuelto á romper
coo la ~anta ::iede'l Parece tan grave el empei1o,que
solo viéndolo podria creerse. Complicar la situaCión
interior de Españo,con nu periodo de hondaagitación
religiosa y de terrible intranquilidad en las coucien-
ciatl de milloues de 'ebpailoles incondIcionalmente
adictos á la Iglesia, seria contraer una inmensa res-
ponsabilida.:l. Pero no es imposible el caso si los ele-
mentos radicalea siguen moviéndose y el gobierno
carece de euergía para hacer respetar ~ tod08 una.
solución verdaderamen~e jU'5ta En todo C'.aso re·
cuérlÍelle que hace meses exponía, recogiendo rumo·
res muy autorizados,. la8 contingenoin tie una rup.
tura que si llegase, sería, á juicio de person,a expe·
rimentadas, el motivo de la caída del partido gober·
nante.
Teniendo España por religión oficial la católica y
siendo O. AUuulOO XIII, ahijado de Su Santidad, no
es posible creer que nueF.tra situaciÓn reepeeto al
Vaticano. había de ser definitivamente la de una
ruptura bo-,"i1 é indefinida. Otros hombree habrían
de enear~rsede la avenencia, pues de hacerlo los
mismos hbe~ale8 estañamos expuestos á que le re·
novasen de continúo los enconos, las desconfisDw
y los agravios.
Voestra Augusta y sllonta Madre, oomprendiendo
con el profundo tal.nto y maravillosa intuioión
que le !lOU peouliare8, los fin el y transcendenCla de
este ahorro, me honró cou su eepontáneo y entn-
lIiasta conOUTBO moral en la difícil y espinola lucha
por mí realizada, para pr0ltagar este ahorro desda
el momento mismo qoe le fué cODocido.
Por las rlZl!lnes expuelitu, en nombre de 108 más
grandes y sagradog intereses de la patria, por al
progreso porvenir yengraudenoimiento de (loes-
tro país. 'ba8t~ ahora tau desgraciado, y por la me·
ora -, biene!!tar de lal clas6s populares, que hoy
sufren y luchau extraordinariamente por UUtllltra
total oMencia d9 instituoionea lociales de oaráohr
benéfioo, de las que este ahorro sedll. la base, no
coosienta V. M. que idea tao elevada y tan grande
se convierta en miserable negocio especulativo y
de empresa, y evHe que en forma tal se sustraiga'
V. M. la más grande y elevada, la mb santa y pa.
triótica dtl sus iniciativas ó prerrogativas,
y ellto hecho, oomo brevísimo plazo de .ólo al·
gunos mese3, bastaria para pou~r el Correo eo
condiciones de 1 esponder á la inmediata y amplísi·
ma implantación de ute aborro, así como en Ju·
nio de 1899 la R.eina Viotoria, la más anciana de
las lh'~nll8 puso l. primera piedra para el suntuoso
edifi"io que, E'lpecialment& dedicado á este aborro,
'le construye en Iuglaterra, sea V. M.. el masjóven
de los Monllroa', quien haga la primera imposición
de este ahorro naoional.
Con ello, además de oontribuir al triunfo de la
moralidad y la jUltioia, haria V M. por el pais
lo más grande y trascendental de lo realizado
desde 1.. {abolioión da la la esclavitud baeta la
fecha.
tes finn da elta institución, cual e8, el de conve·
nios especiales de Ahorro Internacionl\l, por 108
cuales se obtiene el resultado hn grande y transo
cenJental de que las Cajas Oficiales de Ahorro ad-
ministradas por el Correo de pais?s, tan, a.fioes é
intereses tan comunes como FranCia y Belglca en
Europa, y la Argt'ntina y el Uruguay en. América,
se consideran comunes, cual podría reahz,rse eu·
tre Espafla y FrauOla, eutre EspaBa y.los paises de
la América latioa, lo cual, sieudo en estos como en
todos los paises, el abar ro instituoión o.fl.cial, no
podría ni lDtentarile siquiera como negocio de uua
empresa partoicular.
La diferencia entre la renta del papel del Esta-
do ':lne con el aborro 8e aompra y la que se da á
lo" Ilopouentes, y 109 gastos son ma~ reducidos
por .er e01ltpletament~afines la. operOClontl dI! elte
ahorro con la. gener.ale, dd Oorreo, no solo paga
con espleudiz lo>! gastos de Administraoión, lino
que deja muy importante sobrante anual que va
oonstituyendo uu fondo de reserva y garantía ó
fúrtuna persoual de esta iostltucióo, que en algo-
nos pailies ouando se eleva lÍ detel miuados limete!',
se reparte Q. prorrateo entre todos loa imponentes.
Como al estableoer la Tabaoalera este aborro eo
la extensión que pudiera, y con el espíritu J fines
de empresa que le son propios, oomo ella exclusi-
vameltte sería la responsable é invertiría estos ~bo­
rros en los negocios ú operaciones qoe le pareciera,
calculando oon la poblacióo, oomienzos y desarro-
llos de efite' aborro en olros paisM, lo que le ahe·
rraría en Espafla, computándolo muy por bajo, pue-
de aseguran& qoe se aborraria de dosci?ntos ,
trescientos millones anuales, que necesariamente
lríall aumentllodo cada al1o. U~ndo á 109 imponen·
tes al a por 100 y pudiendo emplear libremente el
capital, Id que eu el estado actual de E~paraa po·
dría obtenerse hasta el 10 por 100 por lo menos.
quien este ahorro del pueblo manej~se,.p~dria re!·
IIzsr una ganancia auual de doce a dieclooho mi'
liouee ae peseta, caloulando el I por 100 para gas-
tos de Administraoión, que oada aao aumel),taria en
notable proporción.
Trabajo muy notable el del Sr. Asís Gutierrez.¡
que dt.>be ser detenidamente estudiado por el go·
bierno, ya que se trata de ona oo~tión de captt.1
importaucia que afeota al engrJndecimiento Y por·
venir del peh:.
Termina el inf.tigable propagandista su impor#
tante trabajo con la ,iguiente 8úpliclt qlle eleva'
nuestro joven Monarca.
SBBoa:
A. L R. P. de V. M.
Franciaco de Alla Gutl'rrez.




El distinguido lJublici~ta y entusiasta propaga·
dar de la implantación en Espalia del aborro na-
donal D. Francisco de Asís Gutierrez,ba publica-
do UO~8 cuartillas, qtle no~ remite, tratando con
elevación de miras y profundo conocimiento de 8U
Tert{adero objeto y caró oter1 este asnn to de tr8scen·
danci&. iududllble para el de~envolvimiento 600nó'
mico del país y de act.ualidad interesantísima, por
haberse ocupado de él e~ Gobiern,o p~os~od~ ba~ta
en 108 medios de llevar a la práct.lca IDstltucl6n tao
hermos., confiando su de:larrollo ¡j, la Companía
Arrendataria Je Tabacos.
Razonado el carácter eminentemente nacional
y social dl'l la instltuoión cu10 único objeto 6! ufa_
oilitar.1 aborro de las clases populares, desdo 11.9
menores cantidades posibles y eo todo lugar, mo-
mento y ooasióu,'ll hace hi,¡toria de ilU naoi~iento,
.D. Italia oou la~ Moc¡'~ciOl\tl<l 1I1l.madas lollfJnlJ.! y
en Iglaterril. con la,¡ Caja~ <1 .. Ahorroll, pr?piameote
dichllll a 6ue8 del siglo XVtLI, propagaudosa tan
rápida~eute que hubo de pensarse en la neoesidad
de crea~ una IllStitueión que al propio tiempo que
.ólidas garautías del E~taúo mismo, ~u penooa}
practicase opera.:ioulis afines, con objeto de que
los gailto! fue,¡en lo IDas reducido!! posl~l~s. .
Eiltudiad09 todos 10il ramos de la Adm:nutraClón,
scHo uno el Correo, respondía y de modo admira-• •
ble por cierto, al fin que i1e penegUla.
En efeoto, el Correo por sus &umeros6il. oficiuall,
"iane su.cursales eu todas partes; por mediO d..: SUB
putones se extiende hagta las aldeas mi!! peque·
a.s y alejadu y hasta 11l.i1 cbozas y caba~u. m~1
axtraviadas; por conducto de los carteros dll:ltrl.bll~­
lioree está ell relllción constanttl eOIl todo el publi-
kl de las grandes poblaoiones, y su servioio de ~i­
re permite J iacilitll. el oambio de toda!t las ollnti-
••des por lo que la opinión t.oda le seiialó oomo la
tnica institución capaz cie responder, oomo en efec·
to rnpondia de modo admirll.ble, á las necesidadea
~dll del ahorro. PropaglLdll. h. idaR.v apadrinada
,0rGladstone, el 17 de Mayo de 186\ aprob6 el
Parlamento la correspondiente ley creando la Poll
Office Saoittg. Banh. Caja Nacional de AlIorro" re-
,ida por el E,¡tado y administrada por el Correo,
en nombre y bajo la responllabilidad de aquél.
Inmediatamente otras nacionelS imitaron elejem·
,lo de Inglaterra. en donde desd3 tlU institución se
ha ahorrado de CiNCO en cinco cintimo, más de
(letnlictnco mil millone, de pesetas yen un ano (1900)
mil do.cienlo mUlone. siendo actualmente en este
pAíll uno de cada tres habitantes imponentell de esa
Oaja.
La práctica de estlls inst.itl1cionei, expuesta lo
muy someramente que articulo de esta naturaleza
impone el la ,iguiente:
El Estado emite unos sellos especiales, análogos
.. los de frauqueo, e:rolt18ivamente reservados al
ahorro, IÍ los de precios 2. o, 10,20 Y 7ó céntimos,
que se venden en las oficIOas de Correos y en todos
los elltancos, expendiéndolos también todo!tlol car-
taroe, distribuidores 1 todos los carteros rurales y
JOII peatones.
Cc..mo además de estas facilidades inmensas, el
E,Itado da representacióo ofioial ~uya para las ope·
raoiones y fll.cilita los sell08 é. Jos jefes del ejéroito
'1 de la marina, á. 109 maestros, li los presidentes
d. lús círonloll r asociacioues de toda.. oIas€s, á los
directores Ó jafes de las minas, fábrioas, tallere~,
ate eto., eete allorro poede pracl,icaue á precios
má.s reducid.o!! )" ccn mayore!! faoilidades que el
mis barato y aStlqnible "lcio, pues podría realizar-
se desde dos eéutimos y ton todo lugar, momento y
ocasión, de modo qne la acción podría. segoir á. la
intención ell el acto mismo que é~ta se maOlfe9tB!le,
en toda:. absolotamente, en todas las pobiaclonel
(por medio de las oficina>! de Correos que se eztien·
den, no á 500 poblaciooetl, aino á todo el país sin
ezcepción), de,¡de el cuarto de cacia casa (por con-
ducto de 109 carteros distribuidores), pudiendo
praotioarlo.basta 101l peone.. caminero>! oon sólo ell-
p.ar el paso del petltón, y eu el regimiento y el
bana, yen el hospital y en la. cároel, en el ciroulo,
1.. minI, la fábriLla, el tlll1er, eto. eto.
Como al giro del Correo eeda. extensivo, no á
600 poblaciou~l',sino talObien ti todu, absoluta-
mente á todas las del pais, y podría practicarse por
conduoto de 101l peatones y _ún por el de las demás
entidades, todas las delOáll operaciones de cobro Ó
aoumulaciones de interé>!, reembolsos, traosferen-
oias, adquisición de 'papel del Estlado, etc.... po-
drían practicane con la misma eztensión y tacili·
dadas que las imposiciones, lo que en. matil!ra algu·
"a podria rtalizarSl! '10 ya por la Tabacalera, .ino
por ninguna otrll I!mprtl:la particutar mucho má.po-













¡usigol's por el talento,
vosotros que derramuteis
con amantÍdimo celo,
en el campo de las almas
de este venerable cll'ro,
la semilla que prepara
fru!.o de bieDes eterlloa¡
reci oid en este día
uuestro abrazo y nueatro afecto.
Si llCal!O, t1uel, COMetimos
algún p&queliillo excellO,
coutrayenJo algllOa fa.lta
contra el mandado silencio,
ó acaso contra cUll.lquiera
de algo no de otroS preceptos,
que sin du,~a fueroo dadoll
en uuastro propio provecho,
suplicamo:! oon el alma
80 perdoue nuestro yerro,
porque el hombre ell V&!IO débil
qne á flaqueza e,¡t.á. sujeto.
MARIANO CARaBRA.
Seminario Conciliar 13 de Agosto de 1902.
I?'@~$!A!$
q.ue no se ban podido ni debido leer en el Semina-
tlO, á pun.to de deepedida, por 'Venirnos á sorpren-
der el triste suceso de la muerte del queridisimo
sacerdote D. Jose Begue.
I1ust.rísimo t3ellor;
aunque ofenda su mod8at.o
modo de pensar, diré
ha cumplido CaD aoi~rto
la misión de padre y jefe
de este venerable oleru.
Como padre, ha ¿ado prnebas
de especiaJil:limo afeoto
ti los Lijoil que aqui tie~e
sus bondades bendiciendo.
Como jefe, ha demoltrado
la verdad de este proverbio
" • I - ,para enSeuar a Virtud
la mejor regla, el ejemplo.
Con unción pura J sincera~
con santo recogimiento. .. ,
!lUS eJerclc:os lI"ráu
el aoJorable recuerdo
de lo que d8ben de !Ier
los ej8rcic~osmodelo.
Oomo sabio, procuró
de t.ral!rnOI:l por maestros,
dos lumbreras que derraman
cienoia profnu y sin oueot.o:
el uno ingenioso y sutil,
esoriturario y Jialéotico;
el otro profondo, aanto,
humildi8ico y correcto:
mas los dos siempre formando
et ...rmonioso conoierto
del cuadro qne raprelenta
las bellezas del t.alento.
Ya que el prelado, pnes, tUYO
tant.o tino y tanto acierto,
en darnoa un personal
tan l'scogido y selecto
en la ciencia de sacar
para las almaa proveoho,
le demos atentas graoias
oon cariño@o respeto,
y además una plegaria
dirijamos hácia el oielo
rogaudo por que el Señor
le conservtl alIado nuestro




premio., que han de contribuir en 811 di.. slgura-
mente ..1engrandecimiento de Angóo.
Tocan á su término las operaciones de l. trilla
q.oe en el preaente afio .pesar de haber .ido favor•.
O1d.~ por uo tiempo '.00 y bastante -t!alorolo ban
sufndo llotabl. retraso, debido á. l. alcuez d~ ga-
oado mular para realizarlas. El renlLtado de la te.
colecoión 8ati8~ace los deaeoll d. los labradores,
que veo premlad.os 8U8 afane. de todo el .0.0 al
llenar SUII paotlcas de abundaute y rioo grano.
Los juego& fiorales, la 6esta int.elect.nal por exce-
1euoia y que sirve para dar nombre y ensalzar á la
región donde se celebra, va adquiriendo en Ara·
gón mayor pujanza debido á noevae iniciat.ivas y
al trabajo de los que forman el cuerpo de mante-
nedores.
El Obispo de Hueilca y el puelo de Dar.ca han
cootribui~o á que uelde elaao pr6ximo la fiest.a
result.e más aplaoJida, con la creación de dos pre-
mios regionales permanentes que sin doda alguna
hao de dar grandes at.raotivos.
La iniciativa de Daroca, cuyas bases es~n re·
dactadas, abarcan el principal extremo de que oada
ciudad aragonesa oont.ribuya con 100 pesetas al
aao para el premio de loa Joegos Florales y la del
Sr. ~upervía esta basada en lo mismo, poe. el Ar·
zobllpo de Zaragoza y los Obispos de Barbastro,
Huesoa, Jaca, Taraz~na y Ternel aporltarán ignal·
mente uua deatermlnada cantidad para el otro
premIO.
El tema en el primer caso est.á elegido y es:
lI.Est.udio total Ó parcial acerolo de una ciudad de
A~agón y medios práoticos para su engraudel?~·
mient.o en el po,i'veDlr' lI
y el elegido por los prelados es:
lI.Colección de document.os para lo. bistoria de
Aragón'JI
En este se preferirá la fotografía al trasunto las
doe cosas á una lola y los document.os y colec~io.
ne8 catalogadas más antiguas, á los modernos y no
catalogados.
Lo noble siempre 16 aplaude y como nobilísimo
re9Ulta tr~bajar por la tierra donde se ha nacido
otorguemos la just.a recompensa qoe se m6r6Ce~
loa inici ..dores de la creaoión d~ e&~os d,QS \IIlQV(¡,
•
Con objeto de salnaar á su antigoo é íntimo
amigo el Rvdmo é Ilmo. Sr. obispo de esta di6ce.
l!Iia y devolver la vii!lita que en Panticoea le ha-
bía heche. UU8dtro activo y celoso representante en
Cortes el Excmo. Sr Duque de Bivolla, el martes
llegó á esta ciudad el muy diguo gobernador civil
de la provincia V, W6uc~llao Retan ...
Eu la. elltloióo esperábaole y {up saludado por
el Prela~o, por el Sr. dut]~~ ~~ B¡vona, el
AyuntamIento en pleno, el dlputil.do proviucial
Sr. Solano y variol da sus amigos políticos, quie.
nes le acompanaron hasta el palacio epiBoopal
donde amistad sincera y cariaosa le ofrecía haspi:
t.alidad.
Satisf80ho sn deseo, el llIiéroole. regre.ó al afa-
mado balneario, dejando en 88t.a población grata
i',IIpresi?n ~e.8u trato. a(ablel y co.rlés, y del eepí·
rIto de Justlola y eqUIdad que le Inspira y do:! su.
especiala. apt.itudes para el cargo que delSempeaa.
Anuncian 10!J astrónomos, que el día 30 del pro-
nnLa me.II, se verifioará un eolipse t.ohl de sol, im-
portanMi porque segun dioeo,urá el último que en
.at.e siglo podrá verae en su totalidad en Espalia.
El fenómeno celest.e podrá ser observado faci!-
ment.e con un cristal ahumado, aparato aeocillílli-
mo al aloance de t.odas las in.tlligenoias Vara su
preparación y al de todas las fortunS!l por su ban·
tara.
•
Hemos t.enido el goeto de saladar á la distin-
gnida esposa y á la bella sobrina de nuestro queri-
do amigo y paisano, O Vioent.e Hijós, aoreditado
comerciant.e de Madrid, quienes de8pués de breve
estauoia en esta ciudad yen Canfranc han mar·
lihado á Jasa, donde se proponen pasar' el resto de
la temporada dEl: verano.
. Tllmbien hemos sentido verdadera complacen-
ola al e!ltrechar ent.re lalo nuestras las manos de 108
apreciabilisimos )óvenee O. Pascual hue1 y su her-
!pana Concba, biJaS de nuestro malogrado é iuol-
vidable amigo D. Pascual.
A todos ellos deseamos feliz eatancia en. esta8
mootaüaa.
LA MONTARA
Terminada la licencia de qua hacía 'UIO ha ra-
gr88ado &esta ciudad y hecbo cargo nnev~ment.e
de! deap~cbol el. compe~nte y digniaimo jnez da
prtmera lostanCla y de lostrución de est.a partido
O. FernaaJo da San"- Pau.
Sea bienvenido.
El dia 13 r8gresó dEl Hue8ea la brillante música
del regimieoto del Infant.e después de t.omar part.e
en los e-ipleudidos ft'ltivales que aqoella cnlta capi.
tal ha celebrado en honor deo so esclarecido patrón
el m&rt.Jr Stln Lorenzo.
L~ ?lisma músic~ aalió el jueves para la próxi-
ma e Importante Villa da Canfrano, con objato de
amenizar la8 6estas qua con gran brillantez se ee-
tAn celebrando en ella
•
Esplóa. Abora est'ldia el gobierno si con"ieDe Ó DO
De vBya á ~~rc.elona Se pensó que s.er.ía conve-
\lJtecoioodlese 80 llegada con la festlV1dad de la
~'irgeD de !as MerCt"deaJpatrD~a de la ci.udad cond¡l,
pero el \'iaJ~ ofrtee alguoD.s InCODveDlentes. !' UD
millisterial Im~r.tante he OIdo que el Rey reahzani
ell breve un VIaje que causará excelente efecto en
11 opinión.
_¿se trata de ir á bUBear á su madre á Vieoat pra-
litó uo periodista.
gu_Eso seria bonito-dijo el personaje; pero DO es
eso~Un indicio 8iqui~ro.-dijo otro compal'iero-pa-
nque flO S6 c¡ea que publicamos noticias miflterio-
~llS por el gU¡;to dE' decir al.co.
y el personuje aludido despidiéndose de nosotros,
dijolloor~end?5e: . . 1
_¡PaCIenCia, paCienCIa.
Eso repito yo á mis lectoraf:. Montaitú.
14 de ....g~to de 19Q2.
NUESTRA CARTERA
El martAs a. las nueve 80rprendió á. todos en eata
cillJad la noticia de haber f¿lIecido el respet.abl8
pr,beodado de esta cat.edral O, Jase Begue, cuya
mlllrt", bien inesperada por olerto, causó sensa·
ei6t1 profunda en todo el yeoindario. Su nat.orale-
El pnvilegiada, so salud uo quebrantada y sn edad
110 lvanzllda todavía, permitíau á IU8 panent.e8 y
amigol balagar la con6l1.uza. de continuar dis·
irutaudo por muchos 1Iot!.01l la latisfacción que pro-
duce el trato de uoa persona de carácter generoao
y ,fable, de t.ao relevantes cualidades como las
que adornabao al malogrado O,Jolie.
Hallába!l'll éste practioando ejeroioios espiritua-
lu en el Seminario Conoiliar, 8U residl'noia habi-
tual, en unión de gran número de saoerdote8 de la
diócesia, q:naDgo bl lanaa le liatió algún tanto mo·
l!~t.do por un ligero dolor 8U el peoho, que se cre-
yó pUljero, pero que entrada la nuohe, aumeutO
en illt6DSida4,IB0dti luego mitigado mercedáalgu-
n.. friceioDas practioadad por el fámolo, á quien
en vista del Ob~Dldo alivjo mandó retirar. Al si·
gui,o:.e dia, advirt.iendo algur.oll de sos coml'aa~­
ros qua no salía de su habitación á la hora ac08~
lumbrada, pene"traron en eUa, enooot.r'ndole ya el-
pirlnLe, IUC~SO que llevó 1. oonst.ernaciÓn á los
blléspedes en aquella llant.a morada. •
La oonduoción del oadber y los fD.Deralee que
• celebraron el miércoles, rBTiat.ieron gran .olem-
lIidad, pues &eUoa concurrieron .demÍt8 de 101 ami-
gos y relacionado. del finad.o, qoe ep e,ta lpoaH-
dad erto noIdero&fsimos, todos los sacerdotes que
b.,bian !ido sus eompaaeroe en loe ejercicios elpi-
fllnalel.
Qucanae en paz el bond~d080 D. J086 Bagué y
reciba IU apreciabillalma tamiliar en espeoial eu
clfil\oso hermano y muy conlidendo amigo Due.·
~ro,.l digno parroql:l ,de L4rrllde, D. Pablo Begué
~I ~stimonio de la part.ioipaoión sincera que '8n eu
jUltlficado duelo tomaQlOS.
~llaoas 18 se ~ampliráo ouatro elios que pasó'
~eJor vida el que fué nue8t.ro malogrado di potado
'Corte. é ilustre próoer, oondedeXiqoena, deq oieo
tite diatl itu coo"erva impereoedera memoria r agra·
decido al celo, con que cuidó del fomeoto y deaa·
tro!lo de 8US intereses morales y materiales doran-
te el tiempo que t.uvo la lQerte de eer por él repre-
tentado en el Cangrelo.
. Reiteramos á la i1uat.re familia del finado y moy
J!ngularment.e' nnelt.ro diltinguido amigo el se·
fOr duqne de Biyoua, merecido encesor de aquel
~oblll patrioio, la manifestaoión del pesar hoy re·
~o'ado oon el reouerdo de aquella aoiaga feoha.
El día 8 del actual tomó posesión de la parroquia
~eSol el Tirtuoso e ilustrado sacerdote D. Jaoobo
,reía, catedrátioo que ha sido durante muohos
IAcl. del Seminario Conciliar de est.a ciudad y
coadJutor de la parroquia de la Catedral.
La lteparaciOn del bondadoso mosen Jacobo de
!Ita localidad ha sido muy sentida pues en elJa
gota de grandes eimpaUur moy mereciJu por
~llr~, si bien se ha vist.o con agrado oomo han sido
:eo1l8dolt su calo y labiosidad, sus grandes méri-
I y 80 espeoial apt.it04 para ejercer con frqto la
ctIra de almas.
d' N.oe.tra más cordial y einoera felioitación al
Istl~guido sacerdot.e, así oomo á hl. important.íai.
!:la "lila de S08, que no dndamos sabrá apreciar
nOIiLo las virtudes y exoelentes cualidad8lt que















































































































Q08dll abierto este eltablecimiento ..l plÍblicod
d.s e~ 1.0 de Jul.io huta e115 de Septiembre' ;--
81gtUentes preCIO'. 01
Novena o~n ro~. 7 peletae
11 liD" 5
Batio suelto OOD ropa 0'90 ft
11 n sin ti 0165
Los aboDo8 oadacan Con 1.. temporada.
COMERClO DE TEJIDO., YULTRAMARINOS
DI
Ba.mo Martin.z
In.men:as exi:Hcncias y grandes rebaj3s ~e
p!eclOs en loJas la~ clases de lejillos, contee.
clOnes)' ultramarlllos.
Comprando el chocolate elaborado á brazo
se regalan objelos de gran valor'
En el mismo comercio se reciben ellCilflroS
para s~rvir ~arre.tadas de leña de haya rue~le
a precIOs mas baJOS que en años anteriores
siendo. más granlles las crtrretadas. '
BACALAO ESCOCIA, fresco, su·
perio~, se ha reoibido directamente




No matl. dolo..... d. muelal
Paso • la OOONTINA PEAAET
que quita en un momento loa más acerbos dolotel
de muelas; ('8 la única de toda. Jas prepara.ciontl
cuyo efecto es eficaz.
El elixir dentífrico del mismo autor Birv. par, foro
t81~r los dientes flojos y destruir el carita, cura lu
ftuXlOocs de boca y todo principio de e&eorbutodaD'
do á las encías UQ bello color rosado.
~io de la odoutioa l.M pta.. Ú'UCO.
Precio del elixir 1125 , 2 ptaB. frasco.
Uoico depóflito l farmacia de D. AA.CISCO Al.l.UE
•-
,
Sarga fina para c••ta.
Se compra á 1i'71i pesetas arroba,
y de 4 arrobas en adelante á 6 pese·
tas, en la tienda de José '\SO Lar·
diés, portal de Monjas, núm. 1i9.
RPBE'DIZ En la pelunuería de Pablo Man'" ,jOn, se nccesila uno con pnncl'
dios ó sin ellos.
Se vende una casa, !'ila en la, calle del Bar·
CO.
En esta imprenla irnrorm3rfln.
Traj.oito. para niño.
Se ha recibido moderno surtido,
en lana y dril, para edades de 3 IÍ
10 años.
COMEROIO D~; .TOsE LAOASA IPlgNS
!Mayor .B.-JACA






POR EL ALMA DE LA SEÑORA
I
oña anue a e( uera v aSIerra
!J
QUE FALLECIÓ EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1899
E. P. D.
Sus hermanos, sobrinos, primos y demás parien-
tes, suplican á sus amigos y relacionados oraoiones por el
alma de la finada, y la asistencia al aniversario que en su.rr~­
gio de la mhma se celebrará en la ..iglesia de las Ben~d~ctl­




VIUDA DB C. POLO í: &110
MONTADA CON ARREGLO A LOS OLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran sUI'tido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JAOA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
- DE LA -
GRAi~ DEPÓSU'O DE CERVE~A
!! HIJOS Dé. A. NIVCLA
I VENTA AL POR MAYOR
it!-~~..,..;;::::;;:;:::::::::c:z::;;;.. ::::::::::::::::~~ ~ • - h
1,1 Fábrka deGa8e08a~ ¡¡
y AGUA DE SELTZ
atI ba•• d.
ACIDO CARBÚNICO LíQUIDO PURO
